


















Reprinting Akutagawa Ryunosuke’s Note on Lecture
“The Lecture about Chinese Drama”
by Associate Professor Shionoya On
篠崎美生子・田中靖彦・楊志輝・林姵君・庄司達也
Shinozaki Mioko /Tanaka Yasuhiko/Yang zhihui/
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恵泉女学園大学紀要　第29号
注
₁ 　芥川の帝大時代の聴講ノートは、₁₀冊現存している。そのうち翻刻作業が進んで
いるのは、 ₁ 点（庄司達也、野呂芳信「芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸
史　大塚教授　Vol.Ⅰ」翻刻」（『東京成徳大学研究紀要』₂₀₀₅.₃）、「「芥川龍之介
の聴講ノート「欧州最近文芸史　大塚教授　Vol.Ⅰ」翻刻（承前）」（『東京成徳大
学研究紀要』₂₀₀₆.₃））のみ。
₂ 　 塩谷温『天馬行空』（日本加除出版、₁₉₅₆.₇）
翻刻のための参考文献
（塩谷温によるもの）
・『支那文学概論講話』（大日本雄弁会、₁₉₁₉.₅）
・『西廂記』（昌平公司、₁₉₄₇.₉）
・『歌訳　西廂記』（養徳社、₁₉₅₈.₁₀）
（塩谷温以外の執筆者によるもの）
・田中従吾軒『西廂記講義』（東京専門学校、出版年不詳）
・国民文庫刊行会編（代表鶴田久作）『国訳漢文大成 文学部第九巻』
（国民文庫刊行会、₁₉₂₁.₂）
・田中謙二編『中国古典文学大系₅₂戯曲集上』（平凡社、₁₉₇₀.₁₁）
・狩野直喜『支那小説戯曲史』（みすず書房、₁₉₉₂.₂）
・黄冬柏『「西廂記」変遷史の研究』（白帝社、₂₀₁₀.₂）
・国家図書館古籍館編『古本《西廂記》彙集　初集 ₂ 「鼎鐫陳眉公先生批評西廂記」』
（国家図書館出版社、₂₀₁₂.₄　※₁₉₁₁年の石印本『鼎鐫陳眉公先生批評西廂記』を
影印の形で刊行したもの。）
付記
本報告は、₂₀₁₆年度科研費助成金事業（基盤研究Ｃ・₁₅K₀₂₂₇₅）「₂₀世紀初頭にお
ける「中国」表象の受容・形成・展開についての総合的研究」及び、₂₀₁₆年度恵泉
女学園大学平和文化研究所共同研究プロジェクト「中国における近現代「日本」表
象の形成と変遷」の助成を受けたものである。
